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1BEL 5
1.
Papst Urban III. beauftragt den Patriarchen [Gottfried] von Aquileja aufgrund der
Klage des Abtes [Wittimar] von Beligna, den Markgrafen [Berthold] von Istrien und
dessen Sohn [Berthold] zu ermahnen, daß sie die Kirche St. Pankraz in [Altenmarkt
bei] Windischgraz, die der verstorbene Markgraf Otakar [III.] von Steier gewaltsam
dem Kloster entfremdet und beiden u¨berlassen hat, mit den bezogenen Einku¨nften ohne
Verzug zuru¨ckgeben, notfalls innerhalb dreißig Tagen nach Empfang des Schreibens mit
Kirchenstrafen zu erzwingen und keine unterschiedliche Rechtsauslegung von diesen zu
dulden sowie mit Androhung des Bannfluchs verhindern, daß in deren Auftrag in dieser
Kirche Gottesdienst gehalten wird und deshalb der Abt gezwungen ist, erneut sich an
den Apostolischen Stuhl zu wenden.
[1186] Ma¨rz 3, Verona.
Abschr. 16. Jh. Udine KapitelA: Ms. 54 fol. 11v-12r Nr. 17 (B). — Abschr. Ende
17. Jh. San Daniele StadtB Guarneriana: Ms. 212 (= Collezione Fontanini VIII)
pag. 477 (C). — Abschr. 1. V. 18. Jh. ebenda: Ms. 259 (= Collezione Fontanini
LXXV) pag. 404 Nr. 11. (D). — Abschr. 1. H. 18. Jh. Venedig NationalB Mar-
ciana: Marc. lat. cl. IX c. 125 (= Ms. 3278) fol. 125r (E).
Kandler, CD istr. (1848/51) ohne pag. aus E zu 1187 = Herrmann in Archiv f.
Gesch. v. Oberfranken 55 (1975) 20 Nr. 5 = Kandler, CD istr. ND 1 (1985) 332
Nr. 175. — StUB 1 (1875) 649 Nr. 675 aus E zu 1186.
Ausz.: Paschini in Mem. stor. forogiul. 10 (1914) 258.
Reg.: Liruti, Notizie 3 (1777) 171 zu 1186. — Manzano, Annali 2 (1858) 176
zu 1186. — Valentinelli in Abh. Mu¨nchen 9/2 (1864) 431 Nr. 167 zu 1186 =
Sonderdruck (1864) 75 Nr. 167. — Jaffe´ – Loewenfeld, RP 2 (1888) 515 Nr. 15.893
zu 1186-1187. — Kos, Gradivo 4 (1915) 365 Nr. 722 zu 1186-1187. — Kehr,
Italia pontif. 7/1 (1923) 56 Nr. 3 zu 1186/87 und 42 Nr. 109 sowie 7/2 (1925)
206 Nr. 23. — Skuk, Gesch. (Diss. 1964) 52. — Gioppo, Repertorio (1982) 275
Nr. 388.
Von den genannten Abschriften — vgl. dazu die Vorbemerkung von Nr. Bel 1 —
werden aus dort genanntem Grund nur die ersten drei herangezogen.
Zur Person des Markgrafen von Istrien aus dem Hause Andechs vgl. ebenda, bezu¨g-
lich der Datierung mit 1186 die Vorbemerkung von Nr. Bel 4.
Vrbanus episcopus servus servorum dei venerabili fratri .. Aquileiensi patriarche¸a salu-
tem et apostolicam benedictionem. Dilectus filius noster Beleniensisb abbas trans-
missa nobis conquestione monstravit, quod nobilis vir marchio Histrie¸ et filius eius ec-
clesiam sancti Pancratiic de Graz per Ottacher quondamd marchionem Stirensem mo-
nasterio violenter ablatam illicite detinet et reddere contradicit. Quia igitur locis piis etd
religiosis in iuree nos convenit diligenter adesse, fraternitati tue¸ per apostolica scripta
2mandamus, quatenusf pre¸dictum marchionem et eius filium omni diligentia moneas
et inducas, ut praefatamg ecclesiam praescriptog monasterio pacifice dimittentes per-
ceptos fructus sine dilatione restituant vel in tua pre¸sentia iustitie¸ plenitudinem non
different exhibere. Si autem neutrum horum facere noluerint, nullius contradictione vel
appellatione obstante ipsos infra triginta dies post harum susceptionem ecclesiasticah
censura percellas, nec sententiami absque congrua satisfactione relaxes et sub anathe-
matis districtione prohibeas, ne quis presbyterk vel clericus in eadem ecclesia per eos
divina pre¸sumat officia celebrare. Provideat autem discretio tua, ut taliter mandatum
apostolicum exequaris, quod idem abbas propter hoc ulterius non cogatur ad sedem
apostolicam laborarel. Datum Verone¸ V nonas martii.
a) CD, patriarchae B; die unterschiedliche Schreibung mit e¸ bzw. ae wird im folgenden nicht mehr
ausgewiesen b) CD, Beliniensis B c) BC, Pangratii D d) BC, fehlt D e) danach irrig
erga¨nzt nach einer Randnotiz in E von Kandler (= Herrmann) mit cum religiosorum iniuriis, des-
gleichen von Zahn in StUB mit canonico(!) religiosorum iniuriis f) CD, quatinus B g) BCD
h) CD, ecclisiastica B i) CD, sententia danach durchstrichen aliqua B k) CD, prespiter B
l) CD, loborare B.
